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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MIÉRCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 1964 
NÚM. 221 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% Para amortización de empréstitos 
mero 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. » Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Pías, línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
I i n m i s h r a i c i o i i ¡ p r o v i m c i a l 
E H . D I P O T A C I O I J V I I I I L DE LEON 
Arbitrios provinciales 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de los con-
tribuyentes que se pondrán al cobro 
en período de recaudación voluntaria 
del SEGUNDO SEMESTRE de 1964, 
que se iniciará a primeros de octubre 
próximo, los arbitrios y tasas siguien-
tes: 
Arbitrio sobre agricultura y gana-
dería, en los municipios que dará 
a conocer el Recaudador, mediante 
edictos en la forma de costumbre. 
Conciertos industríales, cuotas del 
segundo semestre de este año de 1964. 
Aprovechamientos forestales, cuo-
y i962rrespondientes a los años 1961 
Tosa por permisos de obras e ins~ 
«wcío/íes y aprovechamientos ana-
Din - fn caminos y carreteras pro-
Da^ia/es'autorizadas y comunicadas 
Z l ^ e{ectividad en el segundo se-
mestre de este año. 
Uarr1^ P0r el arbitri0 sobre rodaje 
tividaH comunicadas para su efec-
añ0 de 19641 SegUndo semestre de este 
dadir? H s V e a l i z í " á por los Recau-
tieinjJ5 • Lontribuciones al mismo 
tableCi2 alustándose al itinerario es-
Puestos d ^ l a s contribuciones e im-
tre de Astado del segundo semes-
Períodn f^ í10 ^tisfagan sus cuotas en 
voluntario, bien en el munici-
este año. 
pió de su vecindad en los días seña-
lados, o en la capitalidad de la Zona, 
desde el día seis al último día hábil 
de la primera quincena de noviembre 
próximo, incurrirán en el recargo del 
20 por 100, que se reducirá al 10 por 
100 si satisfacen sus débitos en dichas 
oficinas, desde el día primero al último 
hábil de la primera decena del próximo 
mes de diciembre. 
León, 21 de septiembre de 1964.—El 
Presidente, Antonio del Valle. 4078 
* 
* * 
H l o RecaQilatorioileMríliHtiones del Estado 
Z o n a d e V a l e n c i a de D o n J u a n 
NOTIFICACION DE EMBARGO DE 
BIENES INMUEBLES 
AYUNTAMIENTO D E C A B R E R O S D E L RIO 
Débitos de contribución rústica, 
Años 1962 y 1963 
Don Félix Salán Gallego, Recaudador 
de Contribuciones e Impuestos del 
Estado en la Zona expresada, 
Hago saber: Que en cada uno de los 
expedientes ejecutivos de apremio, in-
dividuales, que se tramitan por esta Re-
caudación para hacer efectivos débitos 
a la Hacienda Pública, por el concepto, 
períodos y Ayuntamiento que encabe-
za este anuncio, se ha dictado con fe-
cha 11 de agosto, la siguiente: 
PROVIDENCIA.—Estimando insuficien-
tes los bienes embargados (o descono-
ciéndose la existencia en esta Zona de 
otros bienes embargables) á los deu-
dores objeto de este expediente de 
apremio, se declara el embargo de los 
inmuebles pertenecientes a cada uno 
de los mismos que a continuación se 
describen: 
D E S C R I P C I O N D E L A S F I N C A S 
Deudor: D. Saturio Arteaga 
Finca rústica en término municipal 
de Cabreros del Río. Polígono 20-21, 
parcela 232, paraje D. Hojar, cultivo 
cereal regadío, clase 2.a, superficie 29 
áreas y 04 centiáreas. Linderos: Norte, 
Gaspar Robles Martínez; Sur, Pruden-
cio Sánchez García; Este, camino a 
Fresno; Oeste, Francisco Fernández. 
Riqueza imponible 226,51 pesetas. Ca-
pitalización 4.530,20 pesetas. 
Deudor: D. Arcadio Arteaga Marcos 
Finca rústica en término municipal 
de Cabreros del Río. Polígono 20-21, 
parcela 250, paraje D. Hojar, cultivo 
cereal regadío, clase 2.a, superficie 44 
áreas. Linderos: Norte, Jorge Rodrí-
guez (Miguélez); Sur, Leonardo Migué-
lez; Este, camino a Fresno; Oeste, Leo-
nardo Miguélez y Germán de Paz. 
Riqueza imponible 343,20 pesetas. Ca-
pitalización 6.864,00 pesetas. 
Deudor: D. Agustín Diez Pozo 
Finca rústica en término municipal 
de Cabreros del Río. Polígono 34, par-
cela 38, paraje Carremansilla, cultivo 
cereal secano, clase 2.a, superficie 18 
áreas y 45 centiáreas. Linderos: Norte, 
Lorenzo Diez Alvarez; Sur, Joaquín 
Martínez Guerrero; Este, Común de Ve-
cinos; Oeste, Camino Carremansilla. 
Riqueza imponible 36,12 pesetas. Ca-
pitalización 722,40 pesetas. 
Otra finca rústica en igual término. 
Polígono 34, parcela 40, paraje Carre-
mansilla, cultivo cereal secano, clase 
2.a, superficie 52 áreas y 50 centiáreas. 
Linderos: N. , Joaquín Martínez Guerre-
ro; S., Isabel Diez Alvarez; E., Común 
de Vecinos; Oeste, Camino Carreman-
silla. Riqueza imponible 102,31 pese-
tas. Capitalización 2.046,20 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme al artículo 84 del 
Estatuto de Recaudación, líbrese, se-
gún previene el artículo 95, el oportu-
no mandamiento al Sr. Registrador de 
la Propiedad del partido para la anota-
ción preventiva del embargo a favor 
de la Hacienda Pública y remítase este 
expediente a la Tesorería de Hacien-
da, en cumplimiento y a los efectos 
del artículo 103. 
Y como de las actuaciones de estos 
expedientes resultan de domicilio igno-
rado los deudores comprendidos en 
los mismos, por medio del presente 
anuncio se les notifica la anterior pro-
videncia de embargo de bienes inmue-
bles y se les advierte que de no hallar-
se conformes con ella podrán inter-
poner recurso de reposición ante el 
propio Recaudador proveyente en el 
plazo de ocho días hábiles, a contar 
del siguiente a la publicación de este 
anuncio, o reclamar en el de quince 
días, también hábiles, ante el Sr. Te-
sorero de Hacienda, y se les requiere, 
de conformidad con los números 5 y 8 
del artículo 84 del citado Estatuto de Re-
caudación, para que comparezcan en el 
expediente o designen persona auto-
rizada que les represente a efectos de 
hacerse cargo de cualquier notificación 
y para que, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 102, dentro del 
plazo de los quince días siguientes a la 
publicación de los anuncios, presenten 
y entreguen los títulos de propiedad 
de los bienes embargados, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa, con 
la advertencia de que transcurridos los 
plazos mencionados sin haber compa-
recido en el expediente a cumplimentar 
cuanto se les notifica, serán declara-
dos en rebeldía, conforme determina 
el artículo 127, pues así está acordado 
en el expediente respectivo por pro-
videncia de fecha 17 de agosto actual. 
Cabreros del Río, 20 de agosto de 
1964.—El Recaudador Félix Salán.— 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, P., (ile-
gible). 3665 
ional de Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL 
. DE LEON 
S E R V I C I O D E M O G R A F I C O 
A los señores Jueces Comarcales 
y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios esta-
dísticos referentes al estudio de la 
población no sufran retrasos ni entor-
pecimientos, recomiendo encarecida-
mente a los señores Jueces Comarca-
les y de Paz de la provincia que antes 
del día 15 del mes próximo, se sirvan 
remitir a la oficina de mi cargo (Ave-
nida de José Antonio, núm. 20, 1.° cen-
tro), los boletines de nacimientos, ma-
trimonios, defunciones y abortos regis-
trados durante el mes actual con la 
correspondiente factura de remisión. 
León, 26 de septiembre de 1964.—El 
Delegado Provincial, Antonio Mantero. 
4079 
M I N I S T E R I O D E LA VIVIENDA 
Gerencia de Urbanización 
Anuncio de subasta de las obras de 
u r b a n i z a c i ó n del po l ígono " E r a s da 
Renueva", de León 
Autorizada por resolución del Con-
sejo de Ministros de fecha 24 de julio 
último, la subasta de las obras de ur-
banización (explanación y pavimenta-
ción, alcantarillado y distribución de 
agua) del polígono «Eras de Renue-
va», de León, se admitirán proposicio-
nes para tomar parte en dicha subasta 
hasta las trece horas del vigésimo día 
hábil contado a partir del siguiente al 
última de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado y 
en los «Boletines Oficiales» de las pro-
vincias de Madrid y León. 
Las proposiciones se presentarán en 
la Gerencia de Urbanización (planta 
4.a del Ministerio de la Vivienda, Pla-
za de San Juan de la Cruz, número 2, 
Madrid), o en la Delegación Provincial 
de dicho Ministerio en León, (Roa de 
la Vegp, 16), en la forma que se deter-
mina en la condición séptima del Plie-
go de las particulares y económicas 
del Proyecto. 
Los Proyectos de las obras estarán 
de manifiesto en la Gerencia de Urba-
nización y en la Delegación Provincial 
antes citada. 
El acto de la referida subasta será 
público y tendrá lugar en la Gerencia 
de Urbanización el día 6 de noviem-
bre próximo a partir de las nueve ho-
ras, ante la Mesa y en la forma esta-
blecida en la condición novena del 
Pliego de las particulares y econó-
micas. 
El tipo de la subasta es de ochenta 
y tres millones setecientas noventa 
y dos mi l trescientas cuarenta pe-
setas con noventa y cuatro céntimos 
(83.792.340,94). La cuantía de la fianza 
provisional es de un millón seiscientas 
setenta y cinco mil ochocientas cua-
renta y seis pesetas con setenta y dos 
céntimos (1.675.846,72). 
Si se presentasen dos o más solici-
tudes iguales, se verificará en el mis-
mo acto de la subasta una licitación 
por pujas a la llana durante el térmi-
no de quince minutos, precisan 
entre los titulares de dichas pronnte 
dones y, si transcurrido dicho térmi081' 
subsistiese la igualdad, se decidir' 
adjudicación por medio de sorteo a 
El importe del presente anuncio"SP • 
por cuenta del adjudicatario. a 
Madrid, septiembre de mil nov 
cientos sesenta y cuatro.—El Direrf6' 
Gerente, Pedro Bigador Lasarte.-
mado y rubricado. " 
MODELO DE PROPOSICION 
D. . . . , de nacionalidad 
vecino de .con domicilio 
en ••' ' en representación 
de • • • - • • , enterado del anuncio 
publicado en el Boletín Oficial del 
Estado (o de la provincia núm. 
del día . . • . de de 1964 
y de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación en su-
basta de las obras de urbanización 
(explanación y pavimentación, alcan-
tarillado y distribución de agua) del 
polígono «Eras de Renueva», de León, 
se compromete a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones por el coeficiente de adju-
dicación de obtenido di-
vidiendo el importe de la oferta por el 
presupuesto tipo de subasta hasta la 
quinta cifra decimal. Lugar, fecha y 
firma del solicitante. 
4038 Núm. 2505.-462,00 ptas. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Tribunal Provincial de ContraHo y Defrai-
[ión de Orense 
Expedientes 268 y 302/64 
Se hace saber a D. Angel Otero Gu-
tiérrez, vecino de León, sin más datos, 
y a D. Esteban Sarratea Arrupea, cuyo 
último domicilio conocido fue en San-
testeban (Navarra), encartados en los 
expedientes 268 y 302/64, respectiva-
mente, que por acuerdo de la Presiden-
cia de este Tribunal, a las doce horas 
del día 14 de octubre de 1964, se reuni-
rá la Junta de Valoración, establecida 
por el apartado 7.° del artículo 67 aei 
Texto Refundido de la Ley de Contra-
bando y Defraudación, para proce^ 
a la valoración de las mercancías atec-
tas a los expedientes más arriba nu 
morados. - es 
Lo que se comunica a los seno 
Otero Gutiérrez y Sarratea Armped , 
efectos de su asistencia, por si o p 
persona que les represente legaime 
a dicho acto, advirtiéndoles que 1 
ausencia no impedirá la i"ea,1Zd. e\ 
del servicio, del que se levantan 
acta correspondiente, para ser 
al expediente de su razón. ^ « i -
Orense, 21 de septiembre de iy" -
El Secretario del Tribunal ( i l ^ 1 0 1 ^ 
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Delegación de Industria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia de 
D. Cayetano González Serrano, domi-
ciliado en León, calle de Ordoño I I , 37, 
en solicitud de autorización para ins-
talar un centro de transformación en 
el Camino de Carbajal, y cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados 
en las disposiciones vigentes, 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a D. Cayetano González 
Serrano, para construir un centro de 
transformación de 315 KVA., relación 
13.200/230-133 V., alimentado por la 
red de alta tensión de León Indus-
trial, S. A., para suministrar energía 
eléctrica a la fábrica de chocolates y 
pastas para sopas que está montando 
en el camino de Carbajal, término de 
León. 
Esta autorización se otorga de acuer-
do con la Ley de 24 de noviembre de 
1939, con las condiciones generales 
fijadas en la Norma 11.a de la Orden 
ministerial de 12 de septiembre del 
mismo año, y a las especiales si-
guientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir 
de la fecha de notificación al intere-
sado. 
2. a La instalación del centro de 
transformación se ejecutará de acuerdo 
con las características generales con-
signadas en el proyecto que ha servido 
de base a la tramitación del expedien-
te, debiendo adaptarse en todos sus 
detalles a las instrucciones de carácter 
general y Reglamentos aprobados por 
Orden Ministerial de 23 de febrero de 
1949 y Decreto de 3 de junio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de instala-
ción y una vez terminadas éstas, las 
comprobaciones necesarias por lo que 
afecta al cumplimiento de las condi-
ciones reglamentarias de los servicios 
de electricidad y asimismo el de las 
condiciones especiales de esta resolu-
ción y en relación con la seguridad 
pública, en la forma especificada en 
las disposiciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento de-
finitivo y levantamiento del acta de 
autorización de funcionamiento, en el 
que se hará constar el cumplimiento, 
por parte de aquél, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones le-
gales. 
5. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en cual-
quier momento en que se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones-
impuestas, o por inexactas declaracio-
nes en 4os datos que deben figurar en 
6 
los documentos a que se refieren las 
Normas 2.a y 5.a de la Orden Ministe-
rial de 12 de septiembre de 1939 y pre-
ceptos establecidos en la del 23 de fe-
brero de 1949. 
7.a El conjunto de la instalación se 
construirá con las características pre-
cisas para que en todo momento pue-
da adaptarse a la tensión inmediata 
superior de las normalizadas que figu-
ran en la disposición 4.a de las Instruc-
ciones de carácter general aprobadas 
por Orden Ministerial de 23 de febrero 
de 1949. 
León, 30 de mayo de 1964.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
3701 Núm. 2313.-467,25 ptas. 
Quintana de Rueda—Jueves, vier-
nes y sábados. 
Ponferrada.—No se recibe por falta 
de local. 
Carrizo.—No se recibe por falta de 
local. 
P a n e r a s Auxi l iares 
Villafer.—Los jueves, viernes y sá-
bados. 
San Cristóbal de la Polantera.—Los 
lunes. 
Si a lgún agricultor desea entregar 
en Almacén distinto del que tiene se-
ñalado, por causas justificadas, puede 
solicitarlo de esta Jefatura Provincial. 
León, 20 de septiembre de 1964.— 
El Jefe Provincial, Julio González del 
Valle. 4087 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
Servidlo Nacional del Tri 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E L E O N 
Calendario de recogida en los silos 
y almacenes, sub-almacenes y pa-
neras auxiliares, que h a b r á de regir 
en esta provincia durante el próxi-
mo mes de octubre: 
Jefaturas de Silos 
Sahagún de Campos. — Todos los 
días laborables. 
Santas Martas. — Todos los días la-
borables. 
Valderas. — Todos los días labora-
bles. 
Valencia de Don Juan. — Todos los 
días laborables. 
El Burgo Ranero. — Todos los días 
laborables. 
Cea—Todos los días laborables, ex 
cepto los martes. 
Jefa turas d e A l m a c é n 
Astorga.—Todos los días laborables, 
excepto los jueves y viernes. 
Benavides de Orbigo. — Todos los 
días laborables. 
Gordoncillo.—Todos los días labora' 
bles, excepto lunes, martes y miércoles 
Grádeles.—Todos los días labora-
bles, excepto jueves, viernes y sábados 
La Bañeza.— Todos los días labora 
bles, excepto lunes. 
León—Todos los días laborables. 
Palanquinos. — Todos los días labo 
rabies. 
Puente Villarente.—Todos los días 
laborables, excepto viernes y sábados 
Santa María del Páramo.—Todos los 
días laborables, excepto miércoles y 
jueves. 
Vega Magaz.— Todos los días labo 
rabies. 
Villaquejida.—Todos los días labo-
rables, excepto jueves, viernes y sá 
bados. 
S u b - a l m a c e n e s 
Almanza.—Los martes. 
Alvires.—Los lunes, martes y miér-
coles. 
Valcabado.—Los miércoles y jueves 
Valderrey—Los jueves y viernes 
Vegas del Condado.—Los viernes y 
sábados. 
tiembre de 1964.—El Presidente A 
la Comisión Local, Teófilo Orf 
Torres. 
4059 Núm. 2507.-299,25 Ptas. 
M c i o nacional de ConceDtracion Parcelarla 
y Ordenación Hural 
C o n s t i t u c i ó n de la C o m i s i ó n Local 
Acordada la concentración parce-
laria de la zona de Grajalejo de las 
Matas (León), por Decreto de 16 de 
enero de 1964, se hace público en 
cumplimiento de lo ordenado en las 
disposiciones vigentes, que ha queda-
do constituida la Comisión Local que 
entenderá de las operaciones de con-
centración parcelaria de dicha zona, 
con las facultades que le asigna la 
Ley de Concentración Parcelaria de 
8 de noviembre de 1962. Dicha Co-
misión quedará constituida en la 
forma siguiente: 
Presidente: Don Teófilo Ortega 
Torres, Juez de Primera Instancia 
de Sahagún de Campos. 
Vicepresidente: Don Ignacio Escu-
dero Martínez, Jefe de la Delegación 
del Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural 
de León. 
Vocales: Don Ceferino Espinosa 
Alfonso, Registrador de la Propiedad 
de Sahagún. 
Don Tomás Sobrino Alvarez. Nota-
rio de Sahagún. 
Don Santiago Diez Anta, Ingenie-
ro Agrónomo de la Delegación del 
Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural de 
León. 
Don Angel Diez Santamaría , Pre-
sidente dé la Junta Vecinal de Gra-
galejo de las Matas. 
Don Miguel Gallego Gallego, Jefe 
de la Hermandad de Graj alejo de 
las Matas. 
Don Gabriel Rodríguez Lozano y 
don Olegario Castaño Cañón, repre-
sentantes de los propietarios cultiva 
dores directos de la zona. 
Don Nazario Blanco Casado, repre 
sentante de los arrendatarios y apar 
ceros. 
Secretario: Don Cecilio Camy 
Sánchez-Cañete, Registrador de la 
Delegación del Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Ordena-
ción Rural de León. 
Sahagún de Campos, a 23 de sep-
Acordada la concentración paro 
laria de la zona Vidanes - SorrüT 
(León), por Decreto de 21 de mav 
de 1964, se hace público en cumn]0 
miento de lo ordenado en las disri 
siciones vigentes, que ha quedado" 
constituida la Comisión Local 
entenderá de las operaciones de con 
centración parcelaria de dicha zona" 
con las facultades que le asigna la 
Ley de Concentración Parcelaria de 
8 de noviembre de 1962. Dicha Comi-
sión quedará constituida en la for-
ma siguiente: 
Presidente: Don Jesús Estévez 
Vázquez, Juez de Primera Instancia 
de Riaño. 
Vicepresidente: Don Ignacio Escu-
dero Martínez, Jefe de la Delegación 
del Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural 
de León. 
Vocales: Don Ceferino Espinosa 
Afonso, Registrador interino de 
Riaño. 
Don Luciano Hoyos Gutiérrez, No-
tario sustituto de Riaño. 
Don Adolfo Vasserot Fuentes, In-
geniero Agrónomo de la Delegación 
del Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural 
de León. 
Don Angel Fernández Valladades, 
Presidente de la Junta Vecinal de 
Vidanes. 
Don Dalmacio Diez García, Presi-
dente de la Junta Vecinal de Sorriba, 
Don Arsenio Fernández Vallada-
res, Jefe de la Hermandad de Cis-
tierna. 
Don Eutimio García Saldaña y 
don Luciano García Robles, repre-
sentantes de los propietarios culti-
vadores directos de la zona. 
Don Amador Sánchez Lerio, repre-
sentante de los arrendatarios y apar-
ceros. 
Secretario: Don Cecilio Camy 
Sánchez-Cañete, Registrador de ja 
Delegación del Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Ordena-
ción Rural de León. 
Riaño, a 23 de septiembre de 1964. 
El Presidente de la Comisión Local, 
Jesús Estévez Vázquez. 
4060 Núm. 2508.-315,00 ptas. 
o 
O e 
Acordada la concentración pajj^ 
laria de la zona de Santibanez-iv^ 
dino-Pesquera-Carbaj al (L60^', Pse 
Decreto de 18 de junio de 1 ^ . ^ 
hace público en cumplimiento a 
ordenado en las disposiciones vi^ ^ 
tes, que ha quedado consti tuían^ 
Comisión Local que entenderá 
operaciones de concentración P 
laria de dicha zona, con las tac 
des que le asigna la Ley de 
tración Parcelaria de 8 de n 
¿ Q 1962. Dicha Comisión quedará 
bre tituida en la forma siguiente 
^Presidente: Don Jesús Estévez 
VázaueZ' ^uez c^ e Primera Instancia 
jp Riaño. . - „ 
0 Y-cepresidente: Don Ignacio Escu-
jpro Martínez, Jefe de la Delegación 
^1 gervicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural 
AE León. 
Vocales: Don Cef erino Espinosa 
Afonso, Registrador interino d e 
Rlpon Luciano Hoyos Gutiérrez, 
Notario sustituto de Riaño. 
Don Adolfo Vasserot Fuentes, In-
geniero Agrónomo de la Delegación 
gervisio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural 
de León. 
Don Emilio Valladares Sahelices, 
Presidente de la Junta Vecinal de 
Modino. 
Don Marcelino Alonso Diez, Presi-
dente de la Junta Vecinal de Santi-
báñez. 
Don Severino Rico González, Pre-
sidente de la Junta Vecinal de Pes-
quera. 
Don Arsenio Fernández Vallada-
res, Jefe de la Hermandad de Cis-
tierna. 
Don Eutimio García González y 
don Eloy Diez Fernández, represen-
tantes de los propietarios cultivádo-
res directos de la zona. 
Don Tarsicio Sánchez Diez, repre-
sentante de los arrendatarios y apar-
ceros. 
Secretario: Don Cecilio Camy 
Sánchez-Cañete, Registrador de la 
Delegación del Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Ordena-
ción Rural de León. 
Riaño, a 23 de septiembre de 1964. 
El Presidente de la Comisión Local, 
Jesús Estévez Vázquez. 
4061 Núm. 2509.-325,50 ptas. 
Entidades menores 
AiOmimsf i ra ic ion i i i i p n i i » | p a l 
Ayuntamiento de 
Po aferrada 
los efectos del artículo 30 del Re-
lamento de 30 de noviembre de 1961 
y contorme a lo dispuesto en las Or-
uenanzas municipales de Policía urba-
de esta localidad, se hace público 
CW n yecino D- Victoriano Muñoz 
soHPi,^ ele?ado de Roldán' s- A-, ha 
inrinlt • 0Jllcencia Para instalar una 
{ e S dedicada a la fabricación de 
do l63?10,1168 y aceros finos y alea-
de la, nn locali(lad de Santo Tomás 
Lo n, ' de este Ayuntamiento, 
en el nhf Público a fin de que 
la inserr- Íe diez días a contar desde 
TÍN 0FirT0n S este edict0 en el BOLE-
formularslL i K Provincia puedan 
nentes observaciones perti-
EL ASH3, 14 de septiembre de 1964. 
3897 ^ Luis García Ojeda. 
Núm. 2460.-115,50 ptas. 
Junta Vecinal de Canales 
Confeccionado por esta Junta Veci-
nal el padrón para la exacción del ar-
bitrio local para el ejercicio de 1965, 
se encuentra de manifiesto al público 
en la casa del Sr. Presidente, por espa-
cio de quince días, para que los inte-
resados puedan examinarlo y formular 
reclamaciones. 
Canales, 15 de septiembre de 1964. 
El Presidente, B. López. 
3927 Núm. 2502.-57,75 ptas. 
Junta Vecinal de Orzonaga 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta, por plazo 
hábil de quince días, las Ordenanzas 
de pastos, de aprovechamientos de le-
ñas y la de prestación personal y de 
transportes, así como el presupuesto 
ordinario para el año 1964 y 1965. 
Orzonaga, 22 de septiembre de 1964/ 
El Presidente, Ignacio Bernardo. 
4015 Núm. 2439.-52,50 ptas. 
o 
o o 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
en los artículos 27, apartado V I I I ; 42, 
enunciado d) del artículo 2.° del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de di-
ciembre de 1948, por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Ley Refun-
dida de Régimen Local de 24 de junio 
de 1955; vengo en dar a conocer a to-
das las Autoridades, señores contribu-
yentes y señor registrador de la Pro-
piedad del partido el nombramiento 
de Recaudador de esta Entidad a favor 
de D. José Luis Nieto Alba, vecino de 
León, siendo apto para serlo por no 
contravenir lo que determina el ar-
tículo 28 del Estatuto de Recaudación 
en incompatibilidades. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos. 
Orzonaga, 22 de septiembre de 1964. 
El Presidente, Ignacio Bernardo. 4016 
Junta Vecinal de 
Villanueva del Carnero 
Aprobada por esta Junta Vecinal la 
Ordenanza imponiendo la prestación 
personal y de transportes, respondien-
do a formas tradicionales admitidas 
en la localidad, se anuncia su exposi-
ción al público en casa del Presidente, 
a los efectos de oír reclamaciones, con-
forme a lo que determina el artícu-
lo 722 de la Ley de Régimen Local. 
Villanueva del Carnero, 3 de sep-
tiembre de 1964. -El Presidente (ile-
gible). 
3754 Núm. 2497.-73,50 ptas. 
Junta Vecinal de Reliegos 
Formado y aprobado por esta Junta 
Vecinal, el presupuesto extraordinario 
para pago de lo que ha de aportar por 
la construcción de una escuela y una 
vivienda; pago de los gastos que se 
ocasionen por defensa de los intereses 
vecinales; subvención para arreglo y 
conservación de la Casa Rectoral y ad-
quisición de 840 plantas para la repo-
blación de terrenos de esta Junta, se 
expone al público en el domicilio del 
Sr. Presidente por plazo de quince 
días, a fin de que pueda ser exami-
nado y formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 696 de 
la Ley de Régimen Local. 
Reliegos, 14 de septiembre de 1964. 
El Presidente, Gabino Castro. 
3901 Núm. 2458—105,00 ptas. 
i i i i i i i s f i r a t t i o i i Jltt i n s t u c i a 
SALA DE LO [OliTEIlCIOSO-AflitlISTRATIVO 
V A L L A D O L I D 
E D I C T O 
Don José de Castro Granjel, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, se ha in-
terpuesto recurso núm. 108 de 1964, 
por «Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A., contra resolución del Ilus-
trísimo Sr. Delegado de Hacienda de 
León, de 17 de abril de 1964, dictada 
en reclamación interpuesta por la En-
tidad recurrente, contra la Ordenanza 
aprobada por el Ayuntamiento de Cu-
Billos del Sil, que grava los Derechos 
y Tasas por inspección de calderas de 
vapor, de agua caliente, motores en 
general, transformadores y montecar-
gas, etc., etc., habiéndose acordado en 
providencia de esta fecha se anuncie 
la interposición del recurso mencio-
nado, en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, para que llegue a conocimien-
to de los que tengan interés°directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en él 
a la Administración, y de cuantos pue-
dan tener algún derecho en el acto re-
currido; según lo dispuesto en el ar-
tículo 64, número 1.° de la Ley de esta 
Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 21 de sep-
tiembre de 1964.—José de Castro. 
4008 
* 
Don José de Castro Granjel, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, se ha in-
terpuesto recurso núm. 139 de 1964, 
por «León Industrial, S. A.», contra 
resolución del limo. Sr. Delegado de 
Hacienda de León, de 10 de junio de 
1964, que aprobó la Ordenanza de los 
Derechos y Tasas sobre postes, palo-
millas, etc., que ocupen la vía pública, 
elaborada por el Ayuntamiento de La 
Vecilla, para el ejerció de 1964, ha-
biéndose acordado en providencia de 
8 
esta fecha se anuncie la interposición 
del recurso mencionado, en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que lle-
gue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el negocio y quieran 
coadyuvar en él a la Administranón, 
y de cuantos puedan tener algún dere-
cho en el acto recurrido, según lo dis-
puesto en el art. 64, núm. 1.° de la Ley 
de esta Jurisdicción. 
Dado en. Valladolid, a 15 de sep-
tiembre de 1964.-José de Castro. 4009 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Raioy Sobredo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia núme-
ro uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia del Banco Español de Crédito, 
S. A., representado por el Procurador 
D. José Muñíz Alique, contra D. Sergio 
Martínez Mantecón, mayor de edad, 
casado y vecino de León, sobre el pago 
de 14.000,00 pesetas de principal, inte-
/ reses y costas, en cuyos autos he acor-
dado sacar a pública subasta, por pri-
mera vez, término de ocho días, y por 
el precio en que pericialmente fueron 
tasados, los bienes siguientes: 
«Un tractor, marca «LANZ», con re-
molque, de 40 H. P., matriculado en la 
Jefatura Agronómica, LE-361, en per-
fecto estado de funcionamiento, valo-
rado en sesenta mil pesetas». 
Para el acto del remate se ha seña-
lado las doce horas del día veinte del 
próximo mes de octubre en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previnien-
do a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
en la mesa del Juzgado el 10 por 100 
de la tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran por lo menos, 
las dos terceras partes del avalúo, y 
que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. 
Dado en León, a once de septiem-
bre de mi l novecientos sesenta y cua-
tro.—Mariano Rajoy Sobredo.—El Se-
cretario, Facundo Goy. 
4027 Núm. 2490.-204,75 ptas. 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia número 
uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo, a ins-
tancia de la Entidad Mercantil «Banco 
de Santander, S. A.», representado por 
el Procurador Sr. Prada Blanco, con-
tra don Luis Blanco García, mayor 
de edad, con domicilio en esta capital, 
Avda. de Roma, núm. 44, sobre el pago 
de 25.328,00 pesetas de principal, in-
tereses y costas, en cuyos autos he 
acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de ocho días y 
por el precio en que pericialmente fue-
ron valorados, los bienes siguientes: 
1.—Un tresillo, compuesto de sofá 
y dos butacas, tapizado de tejido grue-
so Valorado en tres mil pesetas. 
2. —Un piano marca B. Corredera, 
en buen estado. Valorado en doce mi l 
pesetas. 
3. —Un aparato de radio, marca «De-
wald», de cuatro lámparas, portable. 
V a l l a d o en novecientas pesetas. 
4. —Un armario de luna de tres puer-
tas, chapado de madera color nogal, 
de 1,70 mts. por 1,80 mts. Valorado en 
mil doscientas pesetas. 
5. —Otro armario de luna de tres 
puertas, con semiluna central, de ma-
dera de castaño, encerado en su color, 
valorado en mil doscientas pesetas. 
Para el acto de remate se ha seña-
lado las doce horas del día 24 del pró-
ximo mes de octubre, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, previniendo 
a los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento de 
la tasación; que no se admitirán pos-
turas que no cubran, por lo menos, las 
dos terceras partes del avalúo, y que 
el remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a veintiuno de sep-
tiembre de mil novecientos sesenta y 
cuatro. — Mariano Rajoy.—El Secre-
tario, Facundo Goy. 
4023 Núm. 2491.-273,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez 
de Primera Instancia de esta Ciu-
dad de Astorga y su Partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo de que luego se hará 
mérito, se ha dictado la sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente: 
"Sentencia.—En la Ciudad de As-
torga, a dieciséis .de septiembre de 
m i l novecientos sesenta y cuatro.— 
El señor don Rafael Martínez Sán-
chez, Juez de Primera Instancia de 
la misma y su Partido, habiendo vis-
to los presentes autos de juicio eje-
cutivo, seguidos en este Juzgado en-
tre partes, de la una como deman-
dante "Noroeste Ganadero, S. A." 
(NORGASA), con establecimiento en 
Astorga-, representada por el Procu-
rador don José-Avelino Pardo del 
Río y defendida por el Letrado don 
César Crespo y Crespo; y de la otra 
como demandado don Moisés Sán-
chez Jiménez, mayor de edad, casa-
do y vecino de Valencia, el cual por 
su incomparecencia está declarado 
rebelde y representado en los estra-
dos del Juzgado, sobre pago de 35.000 
pesetas de principal, importe de sie-
te letras de cambio, 831 pesetas de 
gastos de protesto y 17.000 pesetas 
más para intereses, costas y gastos; 
y 
Resultando... 
Considerando... 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir adelante la presente ejecu-
ción, para que con los bienes que han 
sido embargados al demandado don 
y demás 
Moisés Sánchez Jiménez 
que fueren, en su caso, se haga'n"198 
al aquí ejecutante "Noroeste ríag0 
dero, S. A." (Norgasa), de la ^ 
dad reclamada de treinta y cinco nvi 
pesetas de principal, importe de 1 
siete letras de cambio, con más och^ 
cientas treinta y una pesetas de gat 
tos de protesto de las mismas, y i 
intereses legales de aquella cantidad 
desde las fechas de los respectivos 
protestos de las letras de cambio 
hasta su completo pago; a cuyas can-
tidades, así como al pago de las cos-
tas y gastos causados en este juicio" 
condeno al referido demandado don 
Moisés Sánchez Jiménez. 
Así por esta m i sentencia que 
dada la rebeldía del demandado, se 
le notificará en la forma prevenida 
por la Ley, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo 
Firmado: Rafael Martínez Sánchez! 
Rubricado. 
La sentencia relacionada fue leí-
da y publicada por el señor Juez que 
la dictó eq. el mismo día de su fe-
cha, celebrando audiencia pública; 
doy fe.—Firmado: Aniceto Sanz.— 
Rubricado." 
Y para que sirva de notificación 
en forma al demandado rebelde don 
Moisés Sánchez Jiménez, expido el 
presente edicto en Astorga, a die-
ciocho de septiembre de mil nove-
cientos sesenta y cuatro. — Rafael 
Martínez Sánchez.—El Secretario 
(ilegible). 
4048 Núm. 2512 —420,00 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presente y en virtud de lo or-
denado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas núme-
ro 290/964, seguidos por denuncia de 
Luis Fernández Fernández, industrial 
y vecino de La Granja de San Vicente, 
contra Manuel López Vázquez, vecino 
de la citada localidad, y Emilio Fer-
nández Fueyo, de 35 años, casado con 
Asunción, natural de Oviedo, calle 
Fuente de la Plata, hijo de Emilio y 
María, que ha estado domiciliado en 
Moreda de Aller (Oviedo), y última-
mente en La Granja de San Vicente, 
sobre daños y lesiones, se cita al ex-
presado inculpado Emilio Fernandez 
Fueyo, actualmente en paradero ignc 
rado, para que el día nueve de octuore 
próximo a las once horas, comparezca 
con las pruebas que tenga, en esie 
Juzgado Municipal C/. La Calzada, , 
para celebración del juicio, aperu 
biéndole que en otro caso le parara f 
perjuicio consiguiente y e n j e m n ^ 
que conforme al art. 8. ^ ^ drá 
de 21 de noviembre de 195¿, P"u 
dirigirse por escrito al Juzgado. 
Ponferrada, 26 de septiembre 
1964—El Secretario,L. Alvarez. 
L E O N 
imprenta de la Diputación 
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